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Alvaro San Félix (Carlos Benavides) (1931-1999) 
A las personas que compartimos con él varios años de permanencia 
aquí en su amada Santafe de Bogotá, nos queda muy difícil expresar cómo 
era este hombre que transpiraba literatura. En los años 60 vino a Colombia 
desde Ecuador para intercambiar conocimientos teatrales, dirigió varios 
montajes, adaptó varias obras históricas y novelísticas para la radio y televisión. 
En octubre de 1968 fue invitado a actuar en el montaje Tirano Banderas que 
viajó a México a la olimpíada cultural de ese país. Allí le otorgó el Instituto 
Nacional de Bellas Artes una beca de dos años para ampliar sus conocimientos 
de director y dramaturgo. Al regreso se instala nuevamente en Quito donde 
lo sorprende la muerte el 29 de septiembre de 1999 por un derrame cerebral. 
Su intelecto dejó gran cantidad de literatura, cuentos, novelas y obras de 
teatro y adaptaciones. Entre las obras que recordamos están La herida de 
Dios, Espejo alias Chuhing y Caudillo en llamas. Le otorgaron en dos 
ocasiones el Premio Nacional de Teatro y el Instituto Ecuatoriano de 
Antropología en Otavalo le otorgó varias distinciones por su trabajo como 
director y actor. Uno de los montajes fue Bolívar en el cual hizo el papel de 
Simón Bolívar. Que descanse en paz; lo recordaremos por su amor a la 
humanidad. 
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